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SUMA1FtLO
Reales decretos.
Dispone que el cuerpo de Inf.a do M. por estar declarado tropa de la Real Casa,
tenga preferencia sobro los otros Cuerpos que no gocen de este privilegio,
para montar la guardia de calle á S. M. el Rey y familia Real.
Estado MayorCentral.
Dispone se dé conocimiento á los ofíciales graduados de las faltas y correccio
nes anotadas:en sus libretas, en la forma prevenida para losefectivos.--Trasla
da R. O. de la Presidencia del Consejo de Ministros sobro aplicación de la Ley
de.14 Fbro. de 1907 en_los pliegos de contratas para adquisición do material
por gestión ditecta.—Destino al teniente do navío D. J. Romero.—Aprueba
resolución referente á ceseynombramiento de profesor en la escuela de Ar
tilleros de mar.--Recomponsa al capitán del vapor cubano «Otery» D. F. Carde
lus.—Mejora de recompensa al 2.° condestable D. B. Gómez.—Ordena se infor
me acerca del reemplazo de placas de condensadores del «Bazán, á instalación
de filtros en el mismo —Ordena que por el ramo de Ingenieros del arsenal de
la Carraca se informe acerca de la acción que ejercen las aguas de los nos
Odie' yGuadiana sobre los fondos de los buques.—Interesa informes sobre
Perjuicios que ocasiona el abandono del «Valdés» en los caños de la Carraca.
—Dispone que la madera que procedente de Cartagena dejó el «Carlos Y> en
la Carraca sea datada en aquel arsenal.—Crédito para pago de un casquillo
para cañón Canet.
Serviciosauxiliares.
Aprueba licencia al capellán mayor D. P. Gontález.—Respecto á la no provisión
de dos vacantes de aprendices do buzo de 2.a
Intendencia general.
Licencia al contador de fragata D. F. Ponte.—Destino al id. D. R. Egidio.—Dia
pone quede agregado á la Comisaria Intervención de las provincias marltimas
del Sur, un contador de fragata.—Declara derecho al abono de un quinto de
sueldo al teniente de navío D. R. Cano.—Desestima instansia de I. Nieto.—
Dispone devolución de 98'50 ptas. á D. A. Moyano.—Liquidación á favor de los
contramaestres E. Doce A. Posada yF. Valverde.—Desestimaabono por alqui
ler de una embarcación.
Serviciossanitarios.
Relativa á destinos de los primeros médicos D. E. Lluesma yD. g. Botella.—
Idem Id. de los íd. D. F. Belascoain y D. L. Cendrero.—Idem Id. de los segun•
dos Id. D. S. Casares yD. J. Sánchez.—Idem Id. de los id. D. F. Huertas ydon
L. Pérez.
Circulares.
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Anuncios.
S-v=7nCIÓN OFICIAT timos, por radicar en ellas los principalesnúcleos del aludido Cuerpo.
Dado en Palacio á ocho de Junio de mil
novecientos ocho.
ALPONSO
nriAnine DEcR.,Erros
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTRQS
De conformidad con lo consultado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, á
propuesta del Presidente de Mi Consejo de
Ministros, y de acuerdo con este mismo
Conse:;o,
Vengo en decretar lo siguiente:
El Cuerpo de Infantería de Marina, por
estar declarado tropa de Mi Real Casa, ten
drá preferencia, sobre los otros Cuerpos
que'no gocen de este privilegio, para mon
tar la guardia de calle á Mi Real Persona,
así como también á todas las demás de la
Real Familia, especialmente en las capitales
de los departamentos ó apostaderos marí
El Presidente del Consejo de Ministros.
Antonio Matara y Montaner.
(De /a Gaceta).
111~111. 41511, 112111.0111~~~~•~1.•■■•■••••
"RJEC.A.I.JS C:DR,Dni\Tms
ESTADO MAYOR CENTRAL
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 613 del
Comandante general del apostadero de Ferrol, en
que consulta si al pecsonal subalterno de la Armada,
con graduación de oficial, le es aplicable lo dispuesta
en la Real orden de 5 de Enero de 1905 para clases
de maríneria y tropa, S. I. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien disponer que en analogía con lo legis
lado para los oficiales efectivos, se dé conocimiento á
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los graduados de las correcciones anotadas en sus
libretas, solo á fin de año ó al cambio de destino, no
siendo para ellos de aplicación las demás dispo
iciones consignadas en la citada Real disposición.
De lteal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 8 de Junio de 1908.
JOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Señores
41/11■411111111~•■••
Excmo. Sr. : Por la Presidencia del Consejo de
Ministros y por Real orden de 28 de Mayo próximo
pasado, se dice á este Ministerio lo siguiente:
.«Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la
Comisión protectora de la Producción nacional, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:-1.1' Que se orde
ne á todos los centros administrativos que en cuantos
pliegos de condiciones, convocatorias á concursos ó su
bastas y autorizaciones para adquisición de material por
gestión directa, se haga constar que se entenderán he
chos con sujeción á la Ley de 14 de Febrero de 1907 y
disposiciones complementarias.—y 2.° Que se entienda
implícita esa fórmula por estar ya en vigor dichas sobera
nas disposiciones, en todos los documentos oficiales de
aquella índole publicados con anterioridad al 26 de Mar
zo del corriente año. —De Real orden, lo digo á Y. E.
para sil conocimiento y efectos consiguientes».
Y como complemento á la preinserta Real dispo
sición, S. M. se ha servicio detertimar, que en lo su
cesivo y en los pedidos que se formulen por los
apostaderos, arsenales y Escuadra, para adquirir
materiales por gestión directa en el extranjero, se ha
ga constar en ellos lo que detormina la Ley de 14 de
Febrero de 1907 y Reglamento para lkejecución de
la misma Ley.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines in
dicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de Junio de 1908.
JosÉ FERRANDIz.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Señores
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar á la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, al teniente de navío D. Juan Ro
mero y Araoz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
9 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Marina en
'orte.
Sr , Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial.de
V. E. núm. 1318 de 29 de Mayo último, dando
cuenta de haber dispuesto cese en 30 de JuLiio pró
ximo, como profesor de la :escuela 'de Aprendices
artilleros el alférez de navío D. Juan S. Sanchez Fe
rragut, haciendo entrega del destino al teniente de
Infantería de Marina D. Manuel Diaz Sutil, en dicho
.dia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
bar dicha determinación por estimarlo acertado en
bien del mejor servicio
De Real orden, tjcomunicada por el Sr. Ministro,
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-.Madrid 5 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En atención á los útiles y generosos
servicios prestados en su viaje de instrucción á la
corbeta Nautilus, Escuela de guardias marinas en
su cambio de fondeadero y salida á rerholque del
puerto de Kingston por el capitán del vapor cubano
Otery, D. Florentino Cardelus, S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido ha bien concederle la cruz de 1.a clase de
la Orden del Mérito naval con distintivo blanco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento —Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid
8 de Junio de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr.Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado á ins
tancias del 2.° condestable de la Armada D. Bernar
do Gomez Morales, en súplica de mejora de recom
pensa, S. M. el Rey (q. D. g.) en atención á los in
formes emitidos en el mismo, se ha dignado declarar
pensionada con veinticinco pesetas mensuales hasta
su ascenso al empleo inmediato la cruz de plata
del Mérito naval roja qne por su comportamiento en
los sucesos ocurridos en Casablanca Marruecos, se
otorgó al citado condestable Gomez Morales, por
Real orden de 9 de Octubre próximo pasado (DIARIO
OFIGIAL núm. 228).
Lo que de igual Real orden digo á Y. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de Junio de 1908.
JOSE FERRANDIi
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Ilecompensas.de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero (13 Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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MATERIAL NAVAL
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 1283, del Comandante general del apostadero de
Cádiz, en la que según propone el comandante del
cañonero Don Alvaro de Bazán, se interesa el reem
plazo de las palas de hélice y placas de los conden
sadores de dicho buque é instalación de filtros que
limpien de grasas las aguas de alimentación del mis
mo, el Rey (q D. g.) se ha servido disponer se ma
nifieste á la citada autoridad, que por Real orden de
11 de Mayo último, se ordenó que en el arsenal de
Ferrol se construyesen las palas de hélice menciona
das para el reemplazo que se solicita Sr que respecto
á la sustitución de las placas de los condensadores é
instalación de filtros, informe el ramo de Ingenieros
del arsenal de la Carraca, si el estado de las referidas
placas aconsejan ó no ser sustituidas en plazo breve
y si en el buque hay ó no espacio disponible para
instalar los filtros y en caso afirmativo, cuantos y de
que caoacidad ó rendimienio deberán instalarse.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de'
de Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 8 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Exorno Sr.: N'isto cuanto manifiesta el Coman
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 1123 del
Comandante general del apostadero de Cádiz, fecha
4 de Mayo último, en la que comunica la paralización
de los trabajos de extracción del transporte General
Valdés, cuyo casco permaneciendo sumergido en los
caños de la Carraca produce aterramientos en per
juicio del arsenal, lo que hace necesaria la pronta
resolución del asunto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, de acuerdo con lo informado por la
Asesoría general de este Ministerio, que tratándose de
la ejecución de un contrato y de la apreciación facul
tativa de los perjuicios que por el abandono del barco
pudierán producirse, procede que informen previa
mente el ramo de Ingenieros del apostadero, Coman
dante general del arsenal é Intendencia general de
este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
8 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
--.....r4110
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al 'Rey (q. D. g.) de la
i carta de V. E. núm. 1102 de 1.° de Mayo último, so
licitando que la madera que por auxilio facilitó el
!dante general del apostadero de Cádiz., en su carta arsenal de Cartagena al Carlos V para transporte deoficial núm. 12-k2„ acerca de la acción que ejercen las artillería á Melilla y que dicho buque dejó en depósito
aguas sulfatadw3 que existen en los ríos Odiel y Gua- 1 en la Carraca, quede en este último arsenal donde
diana, sobre los fondos de los buques que en ellos per- t puede tener aplicación, evitándose de este modo los
manecen largo tiempo, indicando por tanto, lo con- 1 gastos de transporte, S. M. se ha servido resolver, de
venient que seria limpiasen sus fondos con más fre- 1 acuerdo con lo propuesto y lo informado por el Es
cuencia, el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer que '5' tado Mayor Central é intendencia general, que el ex
antes de resolver en difinitiva, informe el ramo de '1- presado material sea data en el arsenal de Carta
Ingenieros del arsenal de la Carraca, con toda la '1•gena y constituya cargo en la Carra.ca y á este fin
minuciosidad posible cuáles y de qué naturaleza son r,.> deberá producirse la documentación correspondiente
las acciones que dichas aguas ejercen sobre la obra ! al efecto.
viva de los buques, importancia y medios que pueden I De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro deaplicarse para contrarestarlas, en una palabra, cuan - i Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
to se juzgue necesario y conveniente para la mayor I contestación á su citado escrito.—Dios guarde á V. S.ilustración acerca del asunto. muchos arios.--Madrid 8 de Junio de 1908.
lDe Ueal orden, comunicada por el Sr. Ministro delramo, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid '
8 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gral Jefe del arsenal de Cartagena.
-----------
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de .setenta pesetas, con cargo al
capítulo 7.° artículo único, concepto «Municiones»,
para satisfacer en el extranjero la adquisición de un
casquillo vacío para cañón de 12 cm. Canet, adquisi
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ción que dispone la Peal orden de 13 de Mayo último
(D. O. núm. 121), con destino al apostadero de Cádiz,
cuya cantidad se situará en Londres á disposición del
Jefe de la Comisión de Marina en Europa y se reba
jará del apostadero de Cádiz, que lo tiene reservado
para la indicada compra.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes. — Dios guarde
á V. E. muchos años.--Madrid 8 de Junio de 1908.
JOSA FERRÁND1Z
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada. t
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (g. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el capellán mayor de la Armada,
D. Pedro González A8encio y en vista del resultado
de reconocimiento facultativo, se ha servido conce
derle dos meses de licencia por enfermo, quedando
afecto á ese apostadero; aprobando al propio tiempo
el anticipo de la expresada licencia.
Lo que de Real orden digo á V E. para su cono
cimiento y efectos oportuno.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Junio de 1908.
JOSE FERRANniz.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca•
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-Sr. Pro-Vicario general castrense.
BUZOS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta ofi
cial de V. E. núm. 627, de 29 del pasado, en. que in
teresa autorización para cubrir dos plazas de apren
dices de buzo de 2.a clase que existen vacantes, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se mani
fieste á V. E que estando en suspenso el ingreso en
todas las clases de la Armada, por Real orden de 20
de Abril de 1907 (D. O. núm. 89), no es posible acce
der á lo que interesa en su mencionado escrito.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr..111-
•
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos opotunos.—Dios guarde íA V. E. muchos
años.—Ma.dricl 8 de Junio de 1908.
El Gral. Jefe de Serviciosauxiliares,
José de la Puente.
Sr. Comandantesgeneral del apostadero de Ferro!.
- ••• 491, 4~~1116Cut111.010~.~.
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADPMNISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo paraMondariz y Cuntis, al contador de fragata D. Fede
rico Ponte y Sotillo
Lo que de orden del Sr. Ministro del ramo, ten
go el honor de expresar á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Junio de 1908.
El Intendente general.
Carlos de Saralegui y Medina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
ACR. 1111*~. -
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia general, se ha
servido disponer que al cumplir su tiempo reglamen
tario de embarco en el cañonero Doña María de Mo
lina, el contador de fragata D. Rodolfo Egidio, pase
á continuar sus servicios al apostadero de Cartagena.
Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el honor
de expresar á V. E. para su noticia y efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de Junio
de 1908.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia general, ha
tenido á bien disponer quede agregado á la Comisa
ría-Intervención de las provincias marítimas del Sur,
un contador de fragata de los que existen en ese
apostadero.
Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el honor
de expresar á V. E. para su noticia y fines consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 4 de Junio de 1908.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), conforme con lo
informado por la Intendencia General, se ha servido
resolver, que con sujeción á lo dispuesto en el punto
3•0 de la Real orden de 25 de Piller() del año actual,
el teniente de navío de 1.a clase D. Ramón (ano,
tiene derecho al abono del quinto de su sueldo del
mes dé Marzo próximo pasado, que dejó de acredi
társele por la habilitación de la provincia de lálaga.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y abono consiguiente de lo reclamado por el
interesado en instancia cursada por la Jurisdicción
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de Marina en la Corte de 9 de Mayo último.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8 de Junio
üe 19()-8.
José FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral . Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Ferrol en la que
Ignacio Nieto Donoso, portero del hospital de aquel
apostadero, solicita que se le conceda el aumento de
sueldo de doscientas cincuenta pesetas anuales que la
Real orden de 20 de Junio de 1902 otorgó á los por
teros de las oficinas administrativas de los departa
mentos; considerando cfue sufragados los sueldos del
oersonal de plana menor de hospitales por cuenta de
i.as sumas consignadas en presupuesto para estancias
en dichos establecimientos, se hace preciso para su se
ñalamiento, atender no sólo á lo que la equidad acon
seje respecto á la importancia de los servicios que con
los mismos se retribuyen sino también á lo que permi
ta la cuantía de los fondos que los satisfacen y que se
determina prevío cálculo de los haberes que han de
afectar á ella, evitando asi que el valor de la estancia
resulte excesivamente gravada por estos haberes; y
teniendo en cuenta que por Real orden de 15 de Junio
de 1906, se concedió un aumento de sueldo de diez pe
setas mensuales sobre el que :venian disfrutando los
empleados de que se trata, lo que implica la reciente
concesión de un beneficio equivalente al que se pre
tende en proporción equitativa y adecuada al estado
de los fondos á que debe afectar, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general, se ha servido desestimar lo so
licitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma -
drid 8 de Junio de 1908.
JOSH FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de don
Agustín Moyano y.Esteban, representante de la Com
pañía Scott ofKinghorn Limite, solicitando se le de
vuelvan noventa y ocho pesetas ciricuenta céntimos
satisfechos á la Compañía arrendataria de la Gaceta
de Madrid correspondiente al pago de anuncios de un
concurso que resultó desierto, 8. M. el Rey (q. D. g.)de acuerdo con lo informado por la Asesoría é Inten
denciageneral de este Ministerio, y en vista de lo dis
puesto en Reales órdenes de 22 de Mayo- de 1906 y 4
de Abril de 1907, ha;tenido á bien disponer que se de
vuelvan á D. Agustin Moyano las expresadas pesetas,
prévia liquidación al efecto, y que para lo sucesivo sea
reola, de generalidad que no corresponde pagar á
los contratistas anuncios anteriores de concur3os
subastas que resultaron desiertas.
De Real orden lo digó á V. E. para su cum
plimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de Junio de 1908.
JOIW FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.) se ha servido auto
rizar se formule liquidación de ejercicio cerrado,
para reclamar lo que correspondió en el mes de Di
ciembre último por prendas mayores á los terceros
contramaestres Emilio Doce Caro y Andrés Posada
Neiros, así como también los días de sueldo de dicho
mes del también tercer contramaestre Francisco Val:
Nrerde Salacio, á que es acreedor por haber vencido
en 25 inclusive de dicho mes, las anticipaciones que
se le dieron en Fernando Póo para su regreso de
aquellas posesiones.
Lo que de Heal orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos, por resultado de su escrito de pri
mero de Mayo próximo pasado —Dios guarde á V.L.
muchos años. Madrid 8 de Junio de 1908.
JosÉ FERRÁNDiz
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-~11651111~--
Ex-cmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se ha servido resol
ver, conformándose con el informe de la Intendencia
general, que con arreglo á lo dispuesto en Reales
órdenes de 12 de Agosto de 1904 y 19 de Abril de 1905,
no procede que por la Hacienda se satisfagan las vein
te pesetas que se reclaman por la ayudantía de Marina
del distrito de Sanlucar de Barrameda por alquiler
de una embarcación, efectuado en el mes de Marzo
último, para asuntos del servicio.
Lo que de heal orden digo á V.E. para su conoci
miento por resultado del expediente cursado por el
Comandante del apostadero de Cádiz, con escrito nú
mero 1111 de 1.° de Mayo próximo pasado.—Dioz
()alarde á V. E. muchos años.—Madrid 8 de Junio de
1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANID1D
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
la Jefatura de Servicios sanitarios, ha tenido á bien
disponer qne desembarque del acorazado Carlos V
por cumplido y para usar la licencia que por Real
arden de 30 de Mayo último le ha sido concedida por
llevar dos años consecutivos de embarco, al primer
médico D. Estanislao Lluesma, nombrando para di
cho buque al de igual empleo D. Ernesto Botella y
Martínez, que cesará de eventualidades con (ibjeto de
que pueda cumplir el tiempo que le falta de condicio
nes para el ascenso.
De Real orden comuninada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
8 de Junio de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D.g.) de acuerdo con
la Jefatura de Servicios sanitarios, ha tenido á bien
disponer que el primer médico D. Faustino Belas
coain desembarque por cumplido del crucero Extre
madura, quedando excelente en el apostadero de Fe
rrol, embarcando en dicho buque el de igual empleo
D. Luis ( endrero y Díaz, el cual cesará en la exce
dencia por estar en el primer tercio de su escala y
faltarle condiciones para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para, su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Junio de 1908
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción. .
Sr. Com indante general del apostadero de Car -
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con la Jefatura de Servicios sanitarios, ha tenido á
bien disponer que el 2.° médico D. Santiago Casares,
desembarque por cumplido del cañonero D. Alvaro
de Bazán, quedando asignado al apostadero de
Cádíz; nombrando para relevarle al de su igual em
pleo U. Joaquin Sanchez Gomez, que cesará en el
destino de guardias del hospital de San Carlos.
De Rep.1 orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de Junio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con la Jefatura de Servicios sanitarios, ha tenido á
bien disponer que el 2.° médico D. Francisco Huertas;
desembarque por cumplido del crucero Princesa de
Asturias, quedando asignado al apostadero de Cádiz
nombrando para relevarle ali de su igual empleo don
Luis Perez Carballa, que ceserá en el destino de
guardias del hospital de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid
8 de Junio de J908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
.(Jr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CIRCULARES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á las comprendidas en la si
guiente relación, que principia con D.' Julia Domingo
y Tristán y termina con D. Antonia Font y Shmit.
Los haberes pasivos de referencia, se satisfarán á
los interesados como comprcndidos en las leyes y
reglamentos que se expresan, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la susodicha relación; entendiéndose
que las viudas disfrutarán el beneficio mientras con
serven su actual estado
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de Junio de 1908.
Polavieja.
Excmo. Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Ma.
rina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de 'los
apostaderos de Cádiz, Fcrrol y Cartagena.
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SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
POLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIÁL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el D'AmoLas disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cutn
. lidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIA.L, 1na peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
Ala Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
ET DI-41110 se sirve gratis á los suscriptores de la coleccicn.
Números sueltos del DIMIIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntitnos de 11 en ade
lante, de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIáL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tras días siguientes al de la techa
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptores
del Extranjero y de clos paralos de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación, el iporte de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos mó viles,
no admitiéndose los de franqueo
CD.E3R.A.B
111 VENTA ir
DEL
I,A
"Diario Oficial„ y "Colección kegislativa„
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
Hojas anuales de servicios . 0,10
Estados de fuerza y vida de)os buques.. ... 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante.. 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval 1,00
in,strucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo.....
Hojas generales de servicios . .
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas
Elementos de Derecho marítimo español.
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día • • .. . • • . • •
Pesetas
1,00
1,00
1,50
4,00
10,00
0,50
